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PERNYATAAN ORISINILITAS DAN PUBLIKASI SKRIPSI 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:  
1. Skripsi yang berjudul: “Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
(Disnakerperin) dalam Pengembangan Industri Kecil Menegah (IKM)”. ini 
adalah karya saya sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya 
ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik, 
serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah 
ini, dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka.  
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seijin dan penyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (6 bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan publikasi 
sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Ilmu Administrasi Negara  
berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi 
Ilmu Administrasi Negara. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik 
















“Pengalamanbukanlahapa yang terjadipadamu, 




“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Asy Syarh, 5-6) 
 
 
“Kita baru boleh menyerah jika kita memang sudah bisa melihat 
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Perindustian yang telah membantu memberikan informasi yang bermanfaat 
kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.  
8. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan do’a, dukungan, dan semangat tiada 
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Indra Wahyu Kurniawan. D1115016. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian (Disnakerperin) Kota Surakarta dalam Pengembangan 
Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kota Surakarta. Skripsi. Ilmu  
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2018. 
 
Berawal dari banyaknya ketidak sesuaian yang terjadi dilapangan, bahwa masih 
banyaknya pelaku industri yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, 
penulis mencoba meneliti mengenai pengembangan industri kecil menengah di 
kota Surakarta yag dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja dan perindustrian. Dinas 
Tenaga kerja dan perindustrian menjalankan dan melaksanakan sesuai dalam 
Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 pada misi ke-4 yaitu 
‘Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mantap”, tahun 2017 yang 
menjadiawalpelaksanaankegiatanpengembanganidustri di kota Surakarta. Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki11 (sebelas) Program dan 33 (tiga puluh 
tiga) Kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Tahun 2017.Dalampelaksanaannya pelayanan yang diberikan oleh 
dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
pelaku industri. 
 
Dalam artikel ini menggunakan penulisan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam 
mengkaji dokumen dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik 
purposive sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah triangulasi metode dan untuk teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis data interaktif. 
 
Dalam penelitian ini terlihat bahwa telah berjalannyakinerjapelayananpublik yang 
dilaksanakan olehDinasTenagaKerjadanPerindustrian Kota Surakarta 
dalampengembanganIndustri Kecil Menegah sesuai proses perencanaan yang 
menurut teori Sobandi ,2006  walau masih terdapat beberapa aspek yang 
menjadikendala. Namun pemerintah DinasTenagaKerjadanPerindustrianhingga 
saat ini masih terus melakukan perbaikan hingga mengembangkan konsep yang 
telah berjalan untuk dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakatkhususnyaparapelakuIndustri Kecil Menengah. 
 
 





Indra WahyuKurniawan. D1115016. The performance of the Department of 
labor and Industry (Disnakerperin) city of Surakarta in the development of 
small and medium Industries (IKM) in Surakarta. Thesis. The Science Of 
Public Administration. Faculty of social and Political Sciences. 
SebelasMaretUniversity. Surakarta. 2018 
 
Starting from the many incompatibilities that occurred in the field, that there are 
still many industry players who have not received help from the government, the 
author tries to research on the development of small and medium industries in the 
city of Surakarta yag implemented by the labor and industry agencies. The 
Department of Manpower and Industry carries out and implements in accordance 
with Local Regulation No. 2/2010 concerning the Long Term Development Plan 
of RPJPD in 2005-2025 on the 4th mission of 'Realizing a Steady Local 
Economy', 2017 which is the beginning of industrial development activities in the 
city of Surakarta. The Office of Manpower and Industry has 11 (eleven) Programs 
and 33 (thirty three) Activities as outlined in Renja Department of Manpower and 
Industry Year 2017. In the implementation of services provided by the 
Department of Manpower and Industry perceived benefits by the community 
industry players. 
 
In this article using qualitative descriptive writing. Data collection techniques in 
this study were conducted with in-depth interviews reviewing documents and 
observations. The selection of informants was done by purposive sampling 
technique. While the data validity test used by the authors in this study is 
triangulation method and for data analysis techniques using interactive data 
analysis techniques. 
In this research, it is seen that the performance of public service performed by the 
Department of Manpower and Industry of Surakarta City in the development of 
Small Medium Industry according to the planning process according to Sobandi 
theory, 2006 although there are still some aspects that become obstacles. 
However, the government of the Department of Manpower and Industry continues 
to make improvements to develop the concept that has been running for better in 
providing services to the community, especially the perpetrators of Small and 
Medium Industry. 
Keywords: Organizational Performance, Small Medium Industry, Surakarta City 
